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Одна из задач системы профессиональной 
подготовки в вузе – это воспитать мобильного 
специалиста, которой может легко ориенти-
роваться в современных социально-экономи-
ческих условиях на свободном рынке труда.  
Возникает потребность в «обучении дли-
ною в жизнь», т. е. непрерывному образова-
нию с целью получить знания и навыки, адап-
тированные к конкретным условиям. Данный 
процесс возможен только в процессе непре-
рывного образования будущих инженеров. 
При анализе целостности процесса непре-
рывного образования мы пришли к выводу, что 
все ее составляющие являются взаимосвязан-
ными частями целого: профессиональная под-
готовка в вузе – как составляющая непрерыв-
ного образования, сформированность профес-
сиональной мобильности будущих инженеров – 
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как результат процесса развития профессио-
нальной мобильности. 
Учитывая, что наше исследование направ-
лено на изучение развития профессиональной 
мобильности в процессе непрерывного обра-
зования, возникает необходимость выяснить 
сущность понятия «непрерывное образова-
ние». Обратимся к монографии А.П. Влади-
славлева «Непрерывное образование: пробле-
мы и перспективы», в которой рассматрива-
лось становление системы непрерывного 
образования как целостной системы в ходе 
научно-технического прогресса, так же выде-
лялись два основных критерия: один относил-
ся к контингенту обучающихся, а другой – 
собственно к формам обучения [5, с. 36]. 
Анализ в методологии проблемы предос-
тавил нам возможность рассмотреть относи-
тельно вуза феномен непрерывного образова-
ния, позволяющий раскрыть потенциал непре-
рывного образования для реализации эффек-
тивного процесса развития профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе.  
Согласно проведенному анализу исследо-
ваний мы рассматриваем «непрерывное образо-
вание» как способ и процесс (Ю.Н. Кулюткин 
[20], В.Г. Онушкин [20]), как идею (Г.П. Зин-
ченко) [12], как деятельность (А.П. Влади-
славлев [6]), как принцип преобразования и 
реформирования всей системы образования  
в стране (В.Н. Турченко, А.В. Даринский) [24, 
с. 21–28], как систему (Б.С. Гершунский [6]), 
как область творческого общения и педагоги-
ческого влияния (Н.Ю. Посталюк [21] и др.).  
Согласны с позицией с В.Г. Онушкина и 
Ю.Н. Кулюткина, которые выделяют две сто-
роны непрерывного образования: реально 
функционирующая система государственных 
и общественных учреждений, обеспечивающих 
возможность общеобразовательной и профес-
сиональной подготовки человека с учетом 
общественных потребностей и личных запро-
сов. В этом смысле вся система и ее звенья 
выступают как объект организации и управ-
ления. Рассматриваемый феномен предстает и 
как важнейший социально-педагогический 
принцип, отражающий современные общест-
венные тенденции построения образования 
как целостной системы, направленной на раз-
витие личности и составляющий условие со-
циального прогресса» [20, с. 88]. 
Под непрерывным образованием нами 
понимается система факторов, создаваемая в 
целях повышения уровня профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе. 
Проведенный теоретический анализ позволил 
выявить группы факторов, оказывающих 
влияние на развитие профессиональной мо-
бильности студентов в вузе. К группам фак-
торов относятся: социально-экономические, 
психологические, педагогические, психолого-
педагогические, комплексное использование 
которых обеспечивает успешное развитие 
личности ко времени окончания высших 
учебных заведений. В статье выделены соци-
ально-экономические и социально-культур-
ные факторы, как региональные, влияющие на 
развитие профессиональной мобильности бу-
дущих инженеров.  
Система взаимодействия региональных 
факторов называется регионизацией. Регио-
нальные факторы развития профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе мо-
гут быть разделены на: 1) социально-экономи-
ческую группу (географическое расположе-
ние региона с учётом его климатических осо-
бенностей, плотности населения и т. п.);  
2) социально-культурную группу (особенно-
сти социально-культурной среды региона; 
наличие в регионе вузов различного профиля; 
качество образования в вузах; престижность 
профессий в данном регионе, включая отно-
шение к выбору профессии; этнический со-
став населения и т. п.).  
Положительным региональным факто-
ром, оказывающим влияние на развитие про-
фессиональной мобильности в процессе не-
прерывного образования, является наличие в 
регионе известных научных центров по раз-
работке и внедрению инновационных науко-
емких технологий, в том числе и по строи-
тельству культурных и университетских цен-
тров.  
Особое значение имеет сопровождение 
процесса развития профессиональной мо-
бильности будущих инженеров в вузе, кото-
рое предполагает создание системы подготов-
ки, результатом которой должно стать разви-
тие и саморазвитие личности будущего 
инженера, «реализация его психолого-педа-
гогических способностей, знаний, умений, 
навыков, обеспечение профессионального 
самосохранения, удовлетворенность трудом, 
профилактика профессионального выгорания 
и повышение эффективности профессиональ-
ной деятельности» [8, с. 12]. Предполагается 
педагогическое сопровождение, которое трак-
туется «как создание социально-культурных, 
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организационно-управленческих условий, обес-
печивающих решение ценностно-значимых, 
исследовательских (педагогических) задач в 
процессе профессиональной подготовки сту-
дентов вуза» [9, с. 9–14]. 
Проблема развития профессиональной 
мобильности многофакторная и многоплано-
вая. Существуют разные точки зрения ученых 
к решению данной проблемы. Профессио-
нальную мобильность рассматривают как 
сложный интегративный феномен, состоящий 
из социологического, психолого-педагогиче-
ского элементов. Ряд авторов (Л.В. Горюно- 
ва [7], Н.М. Зверева [11], Б.М. Игошев [13],  
Ю.И. Калиновский [16], С.В. Нужнова [19] и 
др.) дают общие определения феномена про-
фессиональной мобильности. Другие ученые 
(Т.Д. Карминская [17], О.Ю. Посухова [22], 
Н.В. Сидорова [23] и др.) анализируют социо-
логические аспекты данного феномена. 
Обобщая взгляды ученых на проблему 
развития профессиональной мобильности, 
учитывая практический опыт, мы трактуем 
профессиональную мобильность будущих 
инженеров как интегративное качество инже-
нера в условиях производства, включающее 
базовые компоненты профессиональной куль-
туры и компетентности, проявляющееся в его 
способности перемещаться горизонтально и 
вертикально по социально-профессиональной 
структуре общества, кооперационно-деятель-
ностный компоненты, отражающие уровень 
сформированности общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных ком-
петенций, а также личностных характеристик 
[8, 26, 27]. 
Фактором развития профессиональной 
мобильности является непрерывное образова-
ние, в процессе которого расширяются и уг-
лубляются знания, развиваются общекультур-
ные, предметные и специальные умения, 
представленные в компетенциях, необходи-
мые для осуществления будущей профессио-
нальной деятельности и характеризующие 
профессиональный аспект профессиональной 
мобильности. Наличие соответствующего 
уровня мотивации, связанной с развитием 
профессиональной мобильности в процессе 
непрерывного образования, побуждает буду-
щих инженеров к развитию профессиональ-
ной мобильности как личностного качества 
личности. Как системный феномен профес-
сиональной мобильности представляет собой 
единство структурных и функциональных 
компонентов. Взаимосвязь личностного ас-
пекта и профессионального аспекта – харак-
теристика функционального компонента.  
Общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции вы-
ступают в качестве структурных компонен-
тов, которые в квалификационных требова-
ниях к бакалавру по направлению «Строитель-
ство» характеризуют заранее заданный идеал 
знаний и умений в инженерной профессио-
нальной деятельности [25].  
Концептуальные основы развития про-
фессиональной мобильности будущих инже-
неров в процессе непрерывного образования 
определяют сущность, содержание процесса и 
являются сложной, целенаправленной, дина-
мической системой теоретико-методологиче-
ских знаний, которая опирается на идеи сис-
темного, компетентностного, средового, инте-
гративно-деятельностного, регионального и 
проблемно-проектного подходов.  
Основная цель разработанной системы 
развития профессиональной мобильности 
(далее ПМ) будущего инженера в процессе 
непрерывного образования – определить бла-
гоприятные условия для развития конкурен-
тоспособных инженеров с различными уров-
нями профессиональной мобильности в про-
цессе непрерывного образования. 
В нашем исследовании системный подход 
позволил: 1) определить ПМ как систему;  
2) рассмотреть составляющие элементы сис-
темы; 3) выделить признаки системы: наличие 
цели развития ПМ будущих инженеров в про-
цессе непрерывного образования, которой 
подчинены все компоненты; совокупности 
функциональных компонентов; интегратив-
ных связей между компонентами; 4) зафикси-
ровать структуру процесса ПМ в процессе 
непрерывного образования; 5) уточнить ос-
новные направления и содержание ПМ в про-
цессе непрерывного образования; 6) выявить 
эффективные методы и формы организации 
ПМ в процессе непрерывного образования. 
В разработке положений теории систем 
активно принимают участие философы и пе-
дагоги: А.Н. Аверьянов [1], В.Г. Афанасьев 
[2], И.В. Блауберг [4], В.Н. Садовский [4], 
Э.Г. Юдин [4], В.П. Беспалько [3], Т.А. Ильи-
на [14], Ю.В. Казаков [15], Н.В. Кузьмина [18] 
и другие. В исследовании системный подход 
позволил нам изучить ПМ будущих инжене-
ров в процессе непрерывного образования как 
целостную, единую систему. Использование 
системного подхода предполагает анализ 
связей между составляющими понятийного 
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аппарата «профессиональная мобильность», 
определение роли потенциала молодёжных 
объединений вуза в развитии ПМ. В ходе ис-
следования теоретико-методологическое 
обоснование концепции развития ПМ буду-
щего инженера в процессе непрерывного об-
разования обеспечило создание соответст-
вующей системы.  
Система развития ПМ будущих инжене-
ров в процессе непрерывного образования – 
сложная структурная составляющая, непре-
рывно находящаяся под воздействием других 
систем, что придает ей открытость, динамич-
ность. Характерными свойствами системы 
развития ПМ будущих инженеров в процессе 
непрерывного образования можно выделить: 
целостность; сложность, иерархичность, на-
личие подсистем, уровней; взаимосвязь сис-
темы и среды; констатация человека как глав-
ного компонента системы; целенаправлен-
ность функционирования системы. 
Развитие ПМ в процессе непрерывного 
образования – это социально-педагогический 
процесс, и как элемент целостной педагогиче-
ской системы представляет собой комплекс 
координированных методов, приемов, форм и 
средств, выделенных для образования органи-
зованного, целенаправленного и преднаме-
ренного педагогического воздействия на фор-
мирование у будущих инженеров социально-
педагогического опыта, важного в преобразо-
вании требований, которые предъявляет об-
щество к выпускнику технического вуза на 
рынке профессионального труда и развития 
профессионально значимого личностного ка-
чества – профессиональной мобильности. 
Таким образом, начало системного изуче-
ния идет с постановки его цели как формы 
установления конечного результата деятель-
ности (уровень сформированности общекуль-
турных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций). 
Системный подход основан на изучении 
объекта как системы, «направление методоло-
гии социально-научного познания и практики, 
когда объекты изучаются преимущественно 
под углом зрения внутренних системных 
свойств и связей, обуславливающих целост-
ность объекта, его внутреннюю организацию 
и функционирование. Целостность объекта 
рассматривается как часть или элемент систем 
более высокого порядка» [4]. Для описания 
системы нужно не только определить её эле-
менты (компоненты процесса), но и устано-
вить взаимодействие связей между ними.  
В нашем исследовании все компоненты про-
цесса развития ПМ будущих инженеров в 
процессе непрерывного образования состоят 
как в прямой, так и в обратной взаимосвязи. 
По этой причине, при системном подходе 
становится возможным: изучить исследуемый 
процесс как систему; выявить взаимодействие 
связей компонентов данного процесса как це-
лостной системы; создать модель процесса 
развития ПМ будущих инженеров в процессе 
непрерывного образования как педагогиче-
ской системы, установить её компоненты, оп-
ределить их взаимосвязь; выявить и охаракте-
ризовать условия реализации модели; устано-
вить место изучаемого явления в социально-
культурной среде вуза. 
Применение системного подхода осуще-
ствляется через объяснение выстраиваемой 
концепции и ее опытно-экспериментальную 
проверку. Для наиболее эффективного теоре-
тического обоснования в исследовании раз-
личных аспектов ПМ является использование 
элементов четырех ведущих теоретических 
подходов: компетентностного, интегративно-
деятельностного, регионального и проблемно-
проектного. Это можно объяснять тем, что 
каждый подход указывает на отдельные ас-
пекты профессиональной мобильности. Реа-
лизация концепции представлена системой 
развития ПМ в процессе непрерывного обра-







Процесс развития профессиональной мо-
бильности будущих инженеров в процессе 
непрерывного образования требует научно-
методического сопровождения, которое мы 
трактуем как «сотворчество педагога и сту-
дента в процессе учебно-познавательной дея-
тельности, включающее программу подготов-
ки студентов к реализации задач воспитания, 
критериально-диагностический инструмента-
рий, обеспечивающее рефлексию результатов 
педагогической деятельности и открывающее 
перспективы проектирования содержания, 
методов, форм с учетом современных реалий 
высшей школы [5, с. 12]. При рассмотрении 
проблемы развития профессиональной мо-
бильности будущих инженеров в процессе 
непрерывного образования как «результата 
подготовки в профессиональной деятельно-
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сти» [10, с. 12] не упускать из поля зрения 
инновационные процессы в системе россий-
ского образования. 
В начале эксперимента было проведено 
изучение формирования положительной мо-
тивационной сферы студентов и диагностики 
уровня сформированности ПМ респондентов 
в процессе непрерывного образования. Так, 
при первичном опросе позитивное отношение 
к ПМ выразили приблизительно одинаковое 
число респондентов (69,0 %). Результаты ан-
кетирования демонстрируют, что большинст-
во респондентов высказались следующим об-
разом: а) положительное отношение к необ-
ходимости профессионального обучения и 
переподготовки выпускников вузов (91,7 %); 
б) потенциальная готовность к смене профес-
сиональной деятельности после окончания 
вуза (81,4 %); в) отсутствие готовности рабо-
тать на одном месте слишком длительный пе-
риод (60,3 %); г) необходимость получения 
нескольких профессий (80,3 %). 
Результаты опроса показали взгляды бу-
дущих и нынешних инженеров на образ ин-
женера. Большая часть респондентов оцени-
вает профессию «инженер» как интересную 
(85,1 %), престижную (83,1 %) и дающую воз-
можность легко устроиться на работу (91,2 %). 
При этом профессия «инженер» не является 
высокооплачиваемой, но допускает развитие 
профессионально значимых качеств (73 %)  
и возможность переквалификации (64,3 %).  
На основании этого можно сделать заключе-
ние, что респонденты проявляют заинтересо-
ванность в обучении, в сознательном профес-
сиональном выборе. 
Таким образом, выбор стратегии в сфере 
образования будет успешным, если учитывать 
направления развития в экономической, поли-
тической, культурной и других сферах. Глоба-
лизация, информатизация, интеграция, аксио-
логизация, меняющаяся природа рынка труда и 
занятости, рост этнического многообразия и 
поликультурности требуют профессиональных 
знаний и навыков практической деятельности, 
личностных качеств, среди которых мобиль-
ность личности имеет особое значение. 
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The article is devoted to the actual problem of the future engineers’ professional mobility
development in continuing education. Educational policy, based on the concept of continuing
education, is designed to promote the knowledge society development. The relationship between
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higher education and the labor market is becoming a top priority for developed countries. Higher
schools are searching for the ways to adapt to the changing demands of the labor market, while
the vocational training content takes into account the personality individual needs. Lifelong
learning requires highly developed personal qualities such as professional mobility. The article
reveals the importance of the higher schools continuing education for the future engineers’ pro-
fessional mobility development. 
Studies on the continuing education potential problem are analyzed. The essence of the con-
cepts “continuing education”, “future engineers’ professional mobility” was revealed. To achieve
this goal, the analysis of the theoretical foundations of the professional mobility and continuing
education problem was made. 
The structure of professional mobility and its components were defined. Factors groups influ-
ence the development of students’ professional mobility in higher schools were identified: peda-
gogical, psychological, psycho-pedagogical, social economic. The regional factors characteristic of
the researched quality development was given. 
The scientific novelty is the fact that for the first time the pedagogical support of the future
engineers’ professional mobility development is grounded in the continuing education. 
The practical significance of the study is that the presented studies can become a basis for the
teachers participating in the creation and implementation of the basic educational programs for
the preparation of bachelors and masters. 
Keywords: continuing education, professional mobility, future engineers’ professional mobil-
ity development in the continuing education, psychological, pedagogical, psycho-pedagogical, so-
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